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中学生の歌唱における「音痴」意識
Inferiority Complex toward Singing in Japanese Junior High School Students:
















































































1. 非常に「音痴」　　2. 少々「音痴」　 　
3. ほとんど「音痴」ではない　　4. 「音痴」ではない
質問₂：いつ頃から自分自身を「音痴」だと思うようにな
りましたか ?　　　    







1. 学校の先生から　　2. 親から　 　 　
3. 兄弟姉妹から　　　4. クラスメートから　
5. ピアノなどの習い事の先生から　　 　
























少 「々音痴」 ほとんど「音痴」ではない 「音痴」ではない非常に「音痴」
（　）内は回答者数
少 「々音痴」 ほとんど「音痴」ではない 「音痴」ではない非常に「音痴」




































少 「々音痴」 ほとんど「音痴」ではない 「音痴」ではない非常に「音痴」

























































人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
  保育園・
幼稚園
5 14.3 4 3.5 9 6.0 
小学校 24 68.6 68 59.1 92 61.3 
中学校 6 17.1 43 37.4 49 32.7 








人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
  保育園・
幼稚園
5 5.7 4 6.3 9 6.0 
小学校 48 55.2 44 69.8 91 61.1 
中学校 34 39.1 15 23.8 49 32.9 
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